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NASTAVNI PLANOVI I NJIHOVA POSTUPNA
TRANSFORMACIJA
Prilikom osnivanja Fakulteta 1974.g. posebna painja posvecena je razradi nastavnih
planova i programa s obzirom na potrebe odgoja i obrazovanja ekonomskih
strucnjaka sa specijaliziranim znanjima iz podrucja organizacije, a posebno
informatike. -,
Prvi nastavni planovi imali su pretezni sadrza] iz podrucja ekonomije, sto je sasvim
razumljivo, s obzirom na cinjenicu da je Fakultet nastao prerastanjem iz Vise
ekonomske skole. Postupno su nastavni planovi, shodno tome i sadrZaji nastavnih
programa, sve vise dobivali intormatieka obiljez]a. .
U skladu s prihvacenlrn Samoupravnim sporazumom 0 zajednlckim elementima
strucnih programskih osnova studija visokog obrazovanja u podrucju ekonomskih
znanosti, definirani su osnovni smjerovi studija s tada odqovarajuclm usmjerenjima
stavljajuci akcent i osnovnu orijentaciju na organizaciju i informatiku.
U 19S1/19S2.sk.g. kada se navrsilo dvadeset godina ponajprije ekonomskog a potom
i org~izacijsko-informatickog studija u Varazdlnu, na Fakultetu su postojali slljedecl
smjerovi i usmjerenja:2
Smjer: EKONOMIKA UDRUZENOG RADA
Usmjerenje: Ekonomika OUR-a
Smjer: RAZMJENA I TRZISTE
Usmjerenje: Organizacija tr~isnog poslovanja
Smjer: ORGANIZACIJSKI
Usmjerenjje: Organizacija racunovodstvenog i
financijskog poslovanja




z. Drvar, S. Job i B. Kezele:" Pregled smjerova i usmjerenja ekonomskog i
orqanizacfjsko-informatlckoq studija u Varazdlnu", u monografiji "Dvadeset godina
ekonomskog i orqanizacflsko-intorrnatickoq studija u Varazdlnu", FOI Varazdln,
19S2.g. str. 231.
2 Svi do tada izvodeni nastavni planovi (od 1962.g. do 19S1.g.)prikazani su u vec
spomenutoj monografiji (vidi str. 223 do 231).
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Pregled tadasnjih nastaynjb planoya
Smjer: EKONOMIKA UDRUZENOG RADA
Usmjerenje: Ekonomika OUR-a
I. GODINA STUDIJA
1. Marksistlcka filozofija i sociologija
2. Politicka ekonomija
3. Ekonomika u udruzenorn radu
4. Matematika
5. Op6enarodna obrana i drustvena
samozastita SFRJ I
II. GODINA STUDIJA
1. Organizacija u udruzenorn radu
2. Statistika
3. Poslovne financije





3. Ekonomska analiza poslovanja
4. Organizacija proizvodnje
5. Organizacija obracuna poslovanja
6. Teorija sistema i kibernetika
IV. GODINA STUDIJA
1. Operacijska istrazivanja
2. lstrazivanje i projektiranje
organizacije
3. Poslovna politika organizacija
udruzenoq rada
4. Sistem informiranja i
odluclvanja u udruzenom radu
5. Suvremene ekonomske teorije
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Smjer: RAZMJENA I TRZI~TE
Usmjerenje: Organizacija trzi~nog poslovanja
I. GODINA STUDIJA
1. Markslsticka filozofija i
sociologija
2. Politicka ekonomija
3. Ekonomika u udruzenorn radu
4. Matematika
5. Privredno pravo






9. Strani jezik I
10. Tjelesni odgoj
II. GODINA STUDIJA
1. Organizacija u udruzenorn radu
2. Statistika
3. Poslovne financije
















3. Ekonomska analiza poslovanja
organizacija udruzenoq rada
4. Organizacija proizvodnje












2. lstrazlvanje i projektiranje
organizacije
3. Poslovna politika organizacija
udruzenoq rada
4. Sistem informiranja i odluclvanja
u udruzenorn radu
5. Medunarodni marketing
6. Teorija trzlsta i
politika cijena
7. Organizacija







Usmjerenje: Organizacija racunovodstvenog i
financijskog poslovanja
I. GODINA STUDIJA
1. Markslsticka filozofija i
sociologija
2. Politlcka ekonomija
3. Ekonomika u udruzenorn radu
4. Matematika
5. Privredno pravo
6. Organizacija u udruzenorn radu
II. GODINA STUDIJA




5. Osnove trzisnog poslovanja




3. Ekonomska analiza poslovanja
4. Organizacija proizvodnje
5. Organizacija obracuna poslovanja i
kibernetika




2. lstrazivanje i projektiranje
organizacija
3. Poslovna politika OUR-a
4. Sistem informiranja i odluclvan]a
u udruzenorn radu
5. Bankarstvo




























1. Markslstlcka filozofija i
sociologija
2. Politicka ekonomija
3. Ekonomika u udruzenorn radu
4. Matematika
5. Privredno pravo




8. Opcenarodna obrana i
drustvena
sarnozastlta SFRJ I






4. Studij i vrednovanje rada
5. Osnove informatike
6. Bacunovodstvo OUR-a












1. Markslstlcka filozofija i
sociologija
2. Polltlcka ekonomija
3. Ekonomika u udruzenom radu
4. Matematika
5. Privredno pravo










2. Organizacija u udruzenorn radu
3. Hacunovodstvo OUR-a
4. Osnove trzisnoq poslovanja
5. Programski jezici
6. Organizacija elektronicke obrade




8. Strani jezik II
9. Tjelesni odgoj
3 Ukidanjem Vise skole za organizaciju rada u Zagrebu ukazala se potreba za
osnivanjem novog usmjerenja: Organizacija proizvodnje. Po navedenom





3. Ekonomska analiza poslovanja
4. Organizacija proizvodnje




3. Organizacija strucnoq rada
4. Sistem informiranja i odlucivanja
u udruzenorn radu














Sadasnji nastavnj planovi FOI-a
Nakon niza transformacija i poboljsanja nastavnih planova koje su obavljene od
osnivanja Fakulteta 1974.g. sada na Fakultetu postoje (i to pocev od sk.g. 1985/86)
slijedeci smjerovi studija ovih sadrza]a nastavnih planova:







6. Ekonomika udruzenoq rada
7. Orqanizacija udruzenoq rada
II. GODINA STUDIJA
1. Znanost 0 informaciji
2. Maternaticke metode
3. Komunikologija
4. Metode programiranja i
programski jezici I
5. Grada racunarskih sistema
6. Organizacija obrade podataka s
anaiizom sistema
7. Pravo za informaticere
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8. Strani jezik I














1. Strukturiranje i organiziranje
2. Teorija informacijskih sistema
3. Operacijska lstrazlvanja
4. Metode programiranja i
programski jezici II
S. Teorija klasifikacije









1. Oblikovanje baze podataka
2. Informacijsko-dokumentacijski
sistemi i mikrgrafija
3. Drustveni informacijski sistemi
4. Mreze racunala
S. Projektiranje organizacije




















3. Ekonomika udruzenoq rada












2. Metode programiranja i
programski jezici I
3. Komunikologija
4. Grada racunarskih sistema












Kako je fakultet nastao prerastanjem Vise ekonomske skole Varazdin u Fakultet
organizacije i informatike krajem 1974.g., to je u cltavcrn nizu vremena sve do 1985.g.
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Fakultet imao pravo upisa studenata na neke ekonomske smjerove/ Znanstvena
oblast: Drustveno-hurnanlstlcke znanosti - podrucje: ekonomija/.
U istoj skolsko] godini 1989/1990 zavrsit 6e i posljednja generacija studenata na IV.
nastavnoj godini studij ekonomije, i to na smjeru Ekonomika OUR-a. Nakon
zavrsetkasrnjerove iz znanstvenog podrucja - Informacijske znanosti.
Sadasnja generacija studenata koja zavrsava studij na IV. nastavnoj godini
ekonomskog usmjerenja obrazovala se po slijede6em nastavnom planu:
Smjer: EKONOMIKA OUR-a
I. GODINA STUDIJA
1. Politlcka ekonomija I
2. Sociologija





1. Politlcka ekonomija II
2. Ekonomika Jugoslavije
3. Ekonomika privrednih organizacija
4. Organizacija rada
5. Teorija trzista i cijena
6. Osnove ekonomske analize
III. GODINA STUDIJA
1. Monetarno-kreditna teorija i
politika
2. Javne i drustvene financije
3. Ekonornika medunarodne razmjene





2. Ekonomska analiza poslovanja
3. Poslovna i razvojna politika
4. Ekonomika i organizacija proizvodnje
5. Vrednovanje rada
6. Projektiranje organizacije
























11. Kontrola i revizija
U okviru znanstvenog podruc]a INFORMACIJSKE ZNANOSTI,4osim smjera
Projektiranje informacijskih sistema koji se izvodi na Fakultetu organizacije i
informatike, utvrdeni su i smjerovi Komunikologija i smjer
Informacijsko-dokumentacijska djelatnost. Studij na ova dva smjera za sada se ne
izvodi. Fakultet ad 1988.g. intenzivno radi na a sada i na izmjeni i bitnom poboljsanju
nastavnih planova postojeceq smjera Projektiranje informacijskih sistema. U skladu
s tim osuvremenjuju se i sadrza]i nastavnih programa, s obzirom na lzricitu
dinamlcnost ovog podrucja.
4 U oblasti drustveno-hurnanlstickih znanosti uvedeno je 1984.g. novo znanstveno
podrucje INFORMACIJSKE ZNANOSTI. Temeljem toga Programski savjet za
ekonomiju, trgovinu i ugostiteljstvo utvrdio je smjerove studija Inforrnaticke
struke te predlozio okvirne obrazovne programe za studij informatike koje je
usvojila Skupstina SIZ-a u djelatnosti bankarstva, SDK, osiguranja u 1985.g.
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